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Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya  




 ِسﺎﻨِﻠﻟ ْﻢُﻬَﻌَﻔْـَﻧأ ِسﺎﻨﻟا ُﲑَﺧو 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia 
yang lain.” 










Dengan rahmat dan pertolongan Allah Swt,  karya tulis ini saya persembahkan 
kepada: 
 
Kedua orang tua yang tidak ada hentinya selalu mendo’akan dan memotivasi 
untuk selalu menjadi orang yang berguna 
Kakak-kakak saya yang selalu memberi dorongan untuk selalu bersungguh-
sungguh dalam melakukan hal yang baik 
Keponakan-keponakan  yang selalu menghibur dan membuat tersenyum 
Sesorang  yang selalu ada dan memberi kepercayaan serta dukungannya yang 
tidak ada henti-hentinya. Hadirmu memberi warna cerah di hidupku  
Teman-teman seperjuangan FAI 2009 













Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam dan petunjuk bagi setiap manusia, 
karena di dalamnya terdapat perintah dan larangan yang harus dipatuhi. Membaca, 
mengajarkan, dan mengamalkan isi kandungan al-Qur’an merupakan kewajiban bagi 
setiap muslim sehingga diharapkan mampu membentuk generasi-generasi muslim 
yang berkepribadian Qur’ani. Dalam pembelajaran al-Qur’an dibutuhkan suatu 
model, strategi, dan metode yang baik. Pondok Modern Badii’usy Syamsi dalam 
pembelajaran al-Qur’an memiliki ciri khas sendiri dari pondok-pondok lainnya, yaitu 
dengan pembelajaran tutor sebaya. Maka dengan itu penulis tertarik untuk meneliti 
lebih lanjut tentang model pembelajaran tutor sebaya dalam proses pembelajaran al-
Qur’an di Pondok Modern Badii’usy Syamsi Pucanganom Madiun. Permasalahan 
yang diteliti dan dikaji yaitu: 1) Bagaimana proses pelaksanaan model pembelajaran 
tutor sebaya dalam proses pembelajaran al-Qur’an di Pondok Modern Badii’usy 
Syamsi? 2) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 
model pembelajaran tutor sebaya dalam proses pembelajaran al-Qur’an di Pondok 
Modern Badii’usy Syamsi Madiun? 
Jenis penelitian ini adalah peneletian lapangan. Adapun studi penelitiannya 
adalah deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, peneliti 
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis 
datanya, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. 
Dari analisis data yang ada, diketahui bahwa model pembelajaran tutor sebaya 
dalam pembelajaran al-Qur’an di Pondok Modern Badii’usy Syamsi dilaksanakan 
sehari tiga kali yaitu setelah shalat subuh, setelah shalat ashar, dan setelah shalat 
maghrib dengan menggunakan  sistem yaitu halaqah dan hafalan dengan cara 
pengkelompokan sesuai dengan kemampuan dan tingkatan. Sedangkan kelebihan dari 
model pembelajaran seperti ini adalah penggunaan bahasa yang bebas. Sedangkan 
kekurangan dari model ini adalah ketidak disiplinan santri dalam pembelajaran al-
Qur’an. Adapun faktor pendukung dalam pembelajaran tutor sebaya adalah niat yang 
ikhlas dalam belajar al-Qur’an serta adanya sarana dan prasana yang meliputi 
penggunakan al-Qur’an berukuran besar, buku Iqro’ dan tempat pembelajaran yang 
nyaman. Adapun faktor penghambatnya adalah kurangnya motivasi dalam diri santri 
dan perbedaan tingkat daya tangkap/ IQ (Intelligence Quotient) sehingga proses 
pembelajaran memakan waktu lama.  
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada para guru-guru 
Pondok Modern Badii’usy Syamsi agar tetap menjaga hal-hal baik yang sudah 
dilaksanakan di Pondok Modern Badii’usy Syamsi. Bagi guru-guru pengajar al-
Qur’an agar supaya lebih memperhatikan proses belajar mengajar al-Qur’an secara 
khusus dan seksama. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat untuk 
terus menjaga dan melestarikan al-Qur’an dengan mudah dan benar. 






 َو ﺎَﻨِﺴُﻔْـَﻧِأرْوُﺮُﺷ ْﻦِﻣ ِﷲِﺎﺑ ُذْﻮُﻌَـﻧ َو ُُﻩﺮِﻔْﻐَـﺘْﺴَﻧَو ُﻪُﻨ ْـﻴِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُﻩُﺪَﻤَْﳓ ِﻪِﻠﻟ َﺪْﻤَْﳊا نِإ
 ِﺪْﻬـﻳ ْﻦَﻣ ﺎَِﻨﻟﺎَﻤَْﻋأ ِت ﺎَﺌـﻴَﺳ ْﻦِﻣ ِﻩ  َيِدﺎَﻫ َﻼَﻓ ُﻪْﻠِﻠْﻀُﻳ ْﻦَﻣ َو ُﻪَﻟ ﻞِﻀُﻣ َﻼَﻓ ُﷲا
 َو ُﻩُﺪْﺒَﻋ اًﺪ ﻤَُﳏ نَأ ُﺪَﻬْﺷَا َو ُﻪَﻟ َﻚِْﻳﺮَﺷ َﻻ ُﻩَﺪْﺣَو ُﷲا ﻻِإ َﻪَﻟِإ َﻵ ْنَأ ُﺪَﻬْﺷَا ُﻪَﻟ
 َِﺒﺗ ْﻦَﻣ َو ِﻪِﺑﺎَﺤْﺻَأ َو ِﻪَِﻟا ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﻤَُﳏ ﻰَﻠَﻋ ﻞَﺻ ﻢُﻬﻠَﻟا ُُﻪﻟْﻮُﺳَر ِﺑ ْﻢُﻬَﻌ ٍنﺎَﺴْﺣِﺈ
ﻦْﻳ ﺪﻟا ِمُﻮَـﻳ َﱃِإ 
Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT 
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas pemberian rahmat, hidayah serta 
inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam 
semoga senantiasa selalu terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad saw 
beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang telah mengikutinya. 
Dalam skripsi yang berjudul Model Pembelajaran Tutor Sebaya dalam 
Proses Pembelajaran Al-Qur’an di Pondok Modern Badii’usy Syamsi 
Madiun Tahun Pelajaran 2012/2013 menerangkan tentang bagaimana 
pelaksanaan pembelajaran tutor sebaya dalam proses pembelajaran al-Qur’an serta 
faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam proses pelaksanaan 




Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan 
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